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Introdução
• Lixo = Resíduo + Rejeito
• Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), coleta seletiva é a coleta diferenciada
de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou
composição.
• Apenas em 2017 foram produzidos 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos no
Brasil (1% a mais que no ano anterior). Dessa quantidade, cerca de 6,9 milhões de
toneladas (8,8%) tiveram destino impróprio (ABRELPE, 2018, p 14).
• O Nordeste é a região com menor porcentagem de coleta de lixo do país (79,06%)
(Abrelpe, 2018, p 17).
• Segundo pesquisa IBOPE divulgada em 2018, 98% dos brasileiros reconhecem que a
reciclagem é importante (Abrelpe, 2018, p 65).
• O Brasil perde anualmente cerca de 120 bilhões de reais por não realizar a reciclagem
de forma ampla e este fato ocorre principalmente por 66% dos brasileiros sentirem a
falta de informação sobre isso (Pizarro, 2017; Abrelpe, 2018, p 65).
Atividades Propostas
Coleta seletiva e reciclagem
Técnicas de separação do lixo para coleta seletiva
Reutilização de materiais
Lixo e economia
Consciência ambiental
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Metodologia
• Coleta seletiva
• Reciclagem
Revisão 
Bibliográfica
Contato com as 
escolas públicas 
de São Cristóvão
• Prático
• Teórico
Elaboração 
de material
Aplicação das 
oficinas
Consulta de 
resultados
Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha – 1° ano EM. Fonte: Arquivo Pessoal
Fotos
Colégio Estadual Profª Glorita Portugal – 6º ano EF. Fonte: Arquivo Pessoal.
Resultados
78%
18%
4%
Ações positivas para o meio ambiente
EF EM
89%
8% 3%
Separação adequada do lixo em casa
EF EM
37%
63%
22%
78%
Conhece pontos de coleta seletiva e de 
lixos especiais
EF EM
46%
49%
5%
43%
57%
Escola aborda o tema de coleta seletiva e 
reciclagem
EF EM
71%
27%
2%
86%
14%
Falaria para outras pessoas sobre o que 
aprendeu na oficina
EF EM
70%
25%
5%
86%
11%
3%
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EMEF Dr° Martinho de Oliveira Bravo – 6° ano EF. Fonte: Arquivo Pessoal.
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